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Cuando los estudiantes encuentran en la oferta de posibilidades de matrícula, la 
asignatura Medicina Narrativa, en un primer momento consideran que ésta es 
exclusiva de los médicos en formación y que poco o nada tiene que ver con sus 
disciplinas; sin embargo, la experiencia de dos semestres de la asignatura en la 
programación académica nos ha demostrado que en la formación de los profesionales 
Javerianos, la narrativa impacta profundamente su sensibilidad y contribuye de 
manera dinámica a lo que nosotros en la Universidad Javeriana creemos vital: La 
formación integral.  
 
Para los jóvenes, la experiencia de compartir en el aula con estudiantes de otras 
disciplinas, contribuye a la manera como ellos van construyendo modos de interacción 
basados en el respeto a la diferencia y en el aprendizaje colectivo. Lo anterior ha 
llevado a que cada sesión del comité que se realiza para la selección de los textos, 
sea una completa “aventura de sensaciones, emociones e incluso sorpresas”; 
nuestros estudiantes han ido fortaleciendo lo que comúnmente llamamos la vena 
literaria. 
 
En comité editorial, acuñamos una frase cada que tenemos esta reunión: Esta edición 
es mejor que las anteriores”. Lo maravilloso es que cada vez más, es una realidad y 
no una frase de cajón… afortunadamente. 
